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Der observeres især en mangel på små fladfisk, små torsk og ålekvabber. 
Forskningen kan endnu ikke med sikkerhed dokumentere en fælles årsag, 
og der er sandsynligvis flere faktorer, der spiller sammen. Dog har 
resultater fra bl.a. DTU Aquas forsøg og modelberegninger vist, at 
skarvernes prædation kan medføre ændringer i kysternes fiskebestande 
(Jepsen et al, 2014).  
Stabilisering eller nedgangen i skarvernes antal i flere egne af landet kan 
formentlig i flere tilfælde tilskrives, at skarvernes adgang til føden har 
virket begrænsende for yderligere vækst og i nogle tilfælde har 
skarvernes antal tilsyneladende oversteget områdets bærekapacitet. 
Muligvis kan en kraftigt stigende forekomst af fødesøgende skarver i 
danske vandløb og søer tilskrives, at de tilstedeværende skarver ikke har 
kunnet finde tilstrækkeligt med føde i kystområderne, hvorfor de i stigende 
grad har opsøgt alternative fødesøgningsområder. Et andet tegn på, at 
skarvernes adgang til føde er aftaget i flere danske kystområder, er at de 
største kolonier er gået betydeligt tilbage, og at skarverne har spredt sig 
ud i flere kolonier, hvoraf kun få har vokset sig store (Jepsen et al, 2014).   
 
Forvaltningen 
Målet for den nationale dynamiske forvaltningsplan er at mindske 
konflikterne. Alle interessenter bliver hørt og bliver enige om hvilke 
reguleringstiltag, der kan reducere de forskellige konflikter. Af værktøjer 
kan nævnes: Oliering af æg, beskydning af fugle ved redskaber, 
bortskræmning i smoltperioden, forhindring af etablering af kolonier, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udvikling i antallet af ynglepar af skarv i Danmark i 1975-2015. Fra 
Bregnballe, T. & Nitschke, M. (2015). 
 
Case studie - Tofte sø 
En undersøgelse foretaget af Nielsen et al, 2008 fra Tofte Sø i NØ Jylland 
viser at en skarvkoloni etableret i 1982, har en negativ effekt på tætheden 
af 1-gruppe skrubber, og at tætheden er lavere i forhold til tætheden fra 
før kolonien blev etableret.  
I naboområder ses at tætheden af 1-gruppe skrubber er uforandret indtil 
skarvkolonien har vokset sig så stor at nærområdet ikke kan ’brødføde’ 
skarvkolonien, derefter ses et fald i tætheden 1-gruppe skrubber. 
Andelen af store fisk blevet mindre efter 1985, både i nærområde og 
naboområde, men også i reference området.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periode I (1962-71), periode II (1985-94), periode III (1995-2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siden begyndelsen af 1980’erne er antallet af skarv vokset langs de danske kyster. I 2015 fandtes der over 31.000 ynglepar i Danmark. I takt 
med det stigende antal skarver og en markant nedgang i de kystnære fiskeforekomster er konflikten mellem behovet for at bevare skarverne 
og ønsket om fortsat at udøve kystnært fiskeri vokset.  
Foto: Carsten Siems 
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